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:&scmo. Sr.: En vista. de la in.sta.ncia. que cur-
liÓ V. E. á. esoo Ministerio con su escrito de 15
de septiembro último, promovida. por el primer te-
niento de Artillería. (E. Ro) D. Ramón Bor<1o Llera.,
en súplica. de que le saa.n permutada8 dos cruces
de pl..¡,ta. del Mérito Militar con distint~vo rojo, que
obtuvo 8~'Ún reales órdenes de 1-1 de JulIo de 1897
y 24 de julio de 1899,. p?r .otraa de primera. clase
de la misma Orden y distlntlvo, el Rey (q. D. g.) ha.
teniuo á. bien acce<.1er á lo Bolioitado, por eBtar com-
prendido el recurrente en el a.rt. 30 del reglamento
de la Ordcl1, aprobado por real ordún de 30 de di-
cicmbro do 1889 (C. L. núm. 660).
Do roo.l orden lo digo á V. E. para. BU conocimien.
to y demás efl'ctofl. Dio!! guarde á V. E. muchos
allOfl. Madrid 21 de octubre do 1915.
ECHAGüli
Selior Oa.pitán general de la quinta. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que cll1'-
.6 V. E. á. este llinisterio con su escrito de 14
del mes actual, promovida. por 01 segundo tenien-
te de Inta:ntería. (E. Ro) D. Joaquín Alvarez Loran-
riO, en súplica de que le sean permutadaB cinco
cruces de plata. del ~rito Militar, cuatro con dis-
tintivo rojo v una. con distintivo bla.nco, que ob-
tuvo eegún rOOJes órdenes de 19 de febrero y 4 de
mayo de 1910, 14 de julio de 1914 y 3 de mayo
de 1915 las primcras y 12 de ~sto de 1912 la úl-
tima, por otraa de primem. clase de la. misma. Or-
den y distintivos correspondientes, el Rey (que Dios
gaa,rde) ha. tenido á. bien acceder á lo solicitado,
pClI' estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
• de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. ¡l<1.ra. su conocimien-
to y demá.s cfectos. Dios guarde a. V. E': muchos
'.rL08. liIadrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
LIOENOIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el etl-
cribientede primera clase del Cuerpo a.~iilia.r de Ofi-
cinas milita~s D Pedro Flor~s Serro.:hlJu., con des-
tino en este l\fillisterio, y en visln. del certificado
del r~conocimiento facultativo que á. su instancia.
acompaña, ~l Rey (q. D. g.) ha. tenido' á bien con-
cederle un mee de prórroga. á L1. licencia que por
enfermo le fué concedida. para Montemayor y .Al~
nueva del Camino (Cáceres) por real orden de 14
de agosto último (D. O. núm. 179), debiendo em-
~ á. contar dcsde el día. 15 del prcsen~ ~8.
~ rea.l orden lo digo á V. F. para. su conOCUDlen-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.f!.08. Madrid 22 de octubre do 1915.
ECHAGüE
Señor Oi.pi tá.n ~neml de la primera. ~gión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
,.Protectorado en .Marrueool.
•••
Secclon de Estada lIavor , CavaS.
OARTERA MILITAR DlD IDlllNTIDAD
CirculaT. Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) se ha.
aervido disponer que los jefes de 108 cuerpol, centros
ó dependenciaa en loe que 86 entregaron por prime-
ra. vez, según lo prevenido an el arto 6.0 de la.
real orden circular do 5 da diciembre de 1911
(O. L. núm. 222), las carterM militar,~s de identi-
dad de los númor08 relacionados á continuación, den
cuenta. á los Oa{litanos gencrale9 respec ti VOfl, y és-
tos, á su vez, lo n.a.ga.n á ¿sta Ministerio, uo á. qui~
nes ~ entregnron dichas cartera.'!, cxpresando el em-
pleo y situación que entonces tenían los interesar
dos. :ES asimismo 'la voluntad de 8. M. que los
&anemles, jefes y oficiales que posean en 'la. ac-
'tualidadlas carteraa militares 'de los números indi-
cados, lo manifiesten á 8US jefes respectivos, y que
los <hpitanes gonerales de quienes éstoB dependan,
remitan á. oste Ministerio rala.ciones formadas con
dichos datos, ademá.s de las otra.'! á que se refiere
el pá.rra.fo anterior.
De rea.l orden lo digo á V. F. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V:, E. muchos
a.ños. Madrid 21 de octubre de 1915.
-..aor General en Jefe del Ej6reito de Espai'la en
, Afrlca. . Sefior. , •
© Ministerio de Defensa
ECHAGÜJ:
"2Sde ·GOtubre de 1916 D. O. n6m. 238
qlU SI el/IJ
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Madrid 21 de octubre de 19Is.-Echagtle.
© Ministerio de Defensa
•
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular~ Excmo. Sr.: En' vista. de lo pro'puesto
por el General director de la. Escuela Supenorde
Guerra. en 18 del corriente mcs, en virtud de lo
prevemdo en el arto 13 de 1aB instrucciones apro-
badas por ~al orden circular d~ 26 de ag08tO d~1~13 (D.. O. núm. 189), el Rey (q. D. g.) ha. te:
n~do á. bien resolver sea. declarado con IIpti'u¡j acre-
dtladll en aqucl oentro de enseñanza el capitán del
arma de Infanteria, alumno de la 15.. p.omoción,1? Joaé Torres M.artínez, que ha. tenninado las prác-
tlCa.S reglament:lr138 en fin de septiembre próximo
pasado; debic~do volver á. su a.rma, en la que dis-
frutará, á p'<J1 tlr de la revista. de noviembre próximo
de 1aB ventaj~s consigna<.las rn el a.rt, 13 def reo.i
decreto de 31 de m.a.yo de 1904 (C. L. núm. 81).
De real orden lo diJO á. V. E. p:l.ra su conocimien-
t~ y dp-más ef~ctos. Dios guarde á. V. E. much08






Excm~.. Sr.: En. ~~ta. de ~ copia. del !LOta. de
reconOClIIl1ento defmltlvo sufndo por el prim~r te-
Diente de Infantería, en situación de excedente en
esa región, D. Angel Vázquez Jáuregui, que V. E. re-
mitió á. este Ministerio con escrito de 25 de sep-
tiembre último, por la. qU'3 se comprueba que se en-
cuentra completamente inútil pa.rn el s~rvbio de las
armas por padecer degeneración ment:J.l, el ney (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el intere-
sado cause ba.ja. en el Ejército por fin del corrien-
te mes y 86 le expida la. licencia ab801uta..
De real orden lo digo á. V. F. para. 8:.1 conbcimicn-
to y demás ef~ct09. Dio8 guurüe A. V. E. muchos
añ08. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
••
'Señor Capitán general de la octava. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Ma rrueC08,
MATRIMONIOS
Excmo. S~.: Acceuiendo á. lo solidtndo por el
sa.rgento del rc~miento Infant.ería de Tetllán nú-
mero 45, Enrique Celma Escoín, el Rey ('1ue Dios
guarde). de acuerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 8 del mes a.ctual, se 11.1. servido
concederle licenC'ia. para contraer matrimonio con
D.a Envira González Casa.nova.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ia. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 'á, Vo> ,E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la tercem. región.
Exomo. Sr.: Accediendo " 10 Ilolicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Africa. núme-
ro 68, Oa.rlcm Mercader San Martín, el Rey (q1l'e
Dios ~), de acuerdo con 10 informado por elle
OoIl88)O Supl'emO en 8 del mes aotll8J., eeha ll6l'-
D. o: núm. 238 "23 de octubre de 1915
rido conoederle licencia. pan. contraer matrimonio
con D.. Claudia Sáez Escudero.
De real orden l() digo á. V. E. para. su conoclmlen·
to y demás cfllctos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06.Madrid 21 de octubre de 1915. '
RAMÓN' ECH'AllüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra.
y Marina..
Señor 'Comandante ~neral de Melilla.
RFTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para; 108 puntos que se indican
en la siguiente relación, á. 106 jefes y ,oficiales de
Infanterla. comprendidos en la misma, que comienza.
con el teniente coronel D. Joaquín Caamaño Gar-
cía y termina con el capitán (E. R) D. Evaristo
Alvarez Expósito; disponi~ndo, al profio ti'lmpo, que
por fin del corriente mes sean dados de bajl. en el
arma á. que ~rtenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. \~.E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señores Oapitanes generales de la primcra.. tercera.,
y séptima regiones y de Cariarías é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Proteciorado en
Marruecos.
ReÚlddn qtU U du
I PuDIO dODde Y.D á realdlr
.ODJI," DK L08 lJlTBJl.laUJ)08 Blllpl_ I Cuerp~ á que perteDeceD Pueblo Pro'f1Dcl.
-
D. Joaquín Caamaiio Garcfa •• ,. T. corone!..",. ~ia recluta Alcal~, 5.•.. , •••.•. Madrid .•• ,., .•• , . Madrid.
t Andr6s Muño:l Maroto..... ,. Otro.••••.••••• tdem Ciudad-Rodrigo, 99•.•. , •. Valladolid ••.••••• Valladolid.
, Francisco Padrón Rodrlguez•. Otro.••••••••.• Zona rec1utamit"nto Teruel, 26..• Saola. Cruz de Te-
nerife.••••.••••. Canarias.
• Enrlsto Al't"arez Expósito.,. Capitán (E. R.)•• Bóo. :l.a reserva de Pravia, 1°3 •• Oviedo. , ... , ••.• , Oviedo.
I I
Madrid 22 de octubré de 1915. ECBAGÜE
~'
Dios guarde á. V. E. muchos
octubre de 191ó.
RAMÓN ECHAGÜE
Supmmo de Guerra.Señor ProBidcnte del Conaejo
y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera., tercera
sexta y HépLíma r cgioncs, COlIlo.'Ulún.nles genera.lee
de MeJilla v Larache é Interventor civil de Gue·
rra. y 'MarÚUL y del Protectorado en M&lTUCCOS.
to .y demás efectos.
añ06. Madrid 22 debcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido 1
conoedcr el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, á. los músicos de segunda 1
clase de Infantería comprendidos cn la misma., que
comienza con Cipriano Dolorcs Expó~ito y tennllla.
con Florencio RabaUán da la Fuente;' disponiendo, l'
al propio timnpo, que ir fin dcl corriente mC8
lMl8n dJW<» do bajI. en e cuerpo á. que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimicn- i
I
ReÚlcMn qlU H cita
Punto. dODde nn á re.ldlr
.;.======-:======NOOJUt8 DE Loa INTERESADOS
--------------
Cuerpo. " que perLenecen
Pueblo Pronuet.
Cipriano Dolores Expó'lito ..••. , ..
Vicente GonzAlv~z Villaplana " ....
Santos Gómez Cerrón.. •. . .•.....
Primitivo Lóp~z García. . . '" ..•.
Florencio RabadAn de la Fuente.,




Otro .. , .
Re~. Inf.a Vad-Ras, 50 :Madrid oo ••••••• Madrid.
[dem iet. <:iuadal~jara, 20 •••• ,¡Valencia , ..••. Valencia.
Idem id, Andal"c1a. 52 ••. '" "antander ••.• ' '" Santander.
tdem íd. San Fernando, ¡l ... León ..•.•••• ' .•.. León.
I3ón. Caz. las Navas, 10. " •. Ma~rid .•••.•. '" •IMadrid.
:\Iadrid 22 de octubre de 1915.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
lkcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
eonoeder la gratificación anual de 600 pese~, co-
m.pondiente á. los diez años de efectividad en su
empleo, á. 106 capitanee de Infantería. comprendidos
ea 1& siguiente relación, que principia con D. Luis
del Alba OJ&réa Y termina con D. Juan Oastro Ha.-
.... lRl~doee el pereibo de dicho devengo, que
~ á. contanJe descfe el 1.0 de noviembre pr6-
~ A. lo prevenido en real orden de 6 de feb~
ele. 190f (O. L. n6m. 34).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V, $. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes ~erales de la primera, segun-
da., tercera., cua.Ra., qnin.ta., sexta. y octava regio-
nes, General en Jete del Ejército de :España. en
Afrlca y OomIa.udanbe g'llD3la1 dellelllla;.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
23 de octubre de 1915 D. O. núm. 23S
ormado por el Oouejo Supremo de Guerra. y Mar
ina en 2 del mee actual, ha tenido á bien a.c-
oeder á lo solicitado y disponer que en toda. la
locumentaci6n militAr del recnrrente se consigne como
lombre del mismo el de Antonio, en lugar de Bar
'ael con que figura., por ser el que de derecho le
:orresponde.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
;0 y demás cfc?ctos. Dios guarde á V. E. m1lchos
Wíos. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHACÜJt
Señor Comandante general de Melilla..
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ORDEN DE SAN HJmKENEGILDO
Exr:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. da la. ReB.l Y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado con-
ceder lío loe jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la. sii\liente rela.ci6n, que da principio con
D. Fernando Urruela. Sanabria. y termlDa con cron
J 08é Rallo Cherta., bs condecorn.cioncs de la. refe-
rida Orden que se expresa.n.. con la antigüedad que
reepectívamente se les señala.
1Je reál orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to .y demás efi!ctos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915..
RAMÓN ECHACü&
Señor Prcsidente del Consejo Supremo de ·Guerra.
y Marina.
.&rm.. " CUerpoe






lnfanteria ..•.•.•... " T. coronel •.....•
Idero.........••...•. Comandante .•....
Idem Capitán.......•...









lnfanterla. ••.••.••••• Otro .....•..•...•
ldem.••.••....•••.•• Otro ••.••••••••..
ldem. .. . . . • . . • . . • • . Otro •...•...•.•.•
ldem.•.•.••...••••.• CIlpitin .•..•.•••.
ldem ..•.••.•.••....• l. er teniente.•..•.
ldem .••.•••..••••.•• Otro •••..•.••...•
lde~• • , ••••••• , ••••• Otro ...• 11· •••• II
ldem.•..•••..••...•• Otro •..•.
ldem ....•• · ..•..•... Otro ...••••..•...
Idem • • • • . • • • • • . . . . •. Otro..... • .••.••
Idem.. ,_ •..•.. , ..... Otro •.....•......
Idem..•........•.. ". Otro...•..........
Idem ..••..••••••... 2.0 teniente ••••••
Caballerla ..••.....•.. I .•r teniente.••....
Artillerla.•••.••••..•• Capitán .•••....••.
Idem .•. • ••.•••..•. 1••' teniente.••....
In¡.enieros ..•..•.•.• Comandante ••....
E. M. del E Otro .
Carabineros ...•.....• I.el teniente ••..•.
Idem •.•.•.....•.•... Otro ••.••••..•.••
Madrid 21 de octubre de 1915.
D. Fernandl) Urruela Sanabria .••.....•.. Placll •...
~ Esteban Pérez SolerDón .........••... Idem..•.
~ Rafael G;j6D Juárez...•.....••....... Idem. '"
• Manuel Pérez González '" ...•. Idem .
• Antonio Rivera MoreDO , Idem ,
• David Rodrlguez Ola: ...•..•..•...• Idem .•..
• Pedro Sarró Barragán .•..•........••. Idem... ,
• Francisco de ITiarte Escobar. • • • • . • . •. Idem.•.
t Tomás Sánchez Pérez , Idem .
• Juan G6mez Figuerollt .•......•...•... Idem· .
~ Ramiro Gutiérrel MarUoez •.•.••.••.. ldem .. ,
~ José Blanco Prieto. . •...•......•..•.. Idem....
• Juan Sotomayor Gispert..•...••....•.. Cruz ••.
• Leocadio Quij.no tlácnz.. • •...••.••.. ldem.•..
• Antonio Lópes Martlnez ldem.
• Severino C:JI·uaco.. Tello............ ldem.••.
• M.rcos Gaodla Rabadán. . •••....•..•. Idem. "
• Victorino Gondles SedaDO.••.••..•••. Idem .•••
• Manuel Blanco Martlnez•.••.••.••••.•. Idem.••.
• Manuel Cebríán Martines .•.••.•••.... Idem.•.•
• C.milo L6peJ de la Torre.•...••.••••. Idem.••.
• Jnsé Luengo Flltol •••.•.•.•••.••••..• Idem..•.
• Pedro Paacual GonsA/es••••••••.•.•••• ldem..• ,
• Carlos Picó M.)nl1or; • . • • . • . • • • • • • • .• Idem..•.
• ]oaquln López Bltlleateroa Idem ,
• Manuel Naranjo Estació ••..•••••..•.. Idear...•
~ Tulio Fuentea Serrano ..••••....•.•... ldem ..••
~. Orllo Martines Barriuso .••..•.•••...• Idem •.•.
• Guillermo Ortega Agulla..•...•..••.•. Idem ...•
• Francisco Carrera, Lafuente .•.•..•.. , Idem ..•.
• Pablo Telón Mamos .....••••.•.•.•, •. Idem ••..







26 ídem .•..••. 1915
5 idem 1·..... 19 15
26 idem ....... 1915












26 idem ••••••• 1915
'6 ídem....... 1915
'6 idem . . 1915
18 julio.. . 1915
26 junio.. . •. •• 1915







Exemo. br.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo eoll
lo informado por la A.sambl~a. de la. Real y Militar
Orden do San Hermenegildo, se ha. dignado con-
ooder á. los jcfel!l y oficia.les del Ejército compren-
didos en la. 8i~íente relación, que da principio con
D. Francisco m.arcader Zufias v termina. con don
Vicente Pérez de Villa.r Tejeda, "w condecoraciones
de la. referida Orden que se expresan, con la an-
tigüedad que respectivamente se les señala, como
© Ministerio de Defensa
cdmprendidCfi en la. roo.l ordan de 12 de lebraro
de 1913 (O. L. núm. 23). •
De J"t"al orden 10 digo á. V. E. p ..U'a. Sil conodmien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. Madrid 21 <le octubre de 1915.
RAMÓN ECHACÜK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
O. O. laÚID. 238 23 de octubre de 1915 248
- 41'TIOÜKD4D




Caballeña•.•••.••.••. Teniente coronel. D. Francisco Mercader Zufias •.•.•••• ... PI~ca •.• 25 noviembre •• 1914
Idem ...•..•...•• ... Capitán •.••.••••.. ~ Andr~s Hi"pano Miranda.•••.••••••••. Idem •• . 3 diciembre••• 1914
Infanteria .•..•...••.. Comandante .••.•.. ~ Francisco Morquillas Clua•.••••••..•. Cruz.•..• 21 octubre ••.•• 1914
Idem ..•.••...•.•. .. Otro..•••.•.•••••. • Clemente Gutiérrez: Gonz:.ilez•.••.••••• Idem •.•. 28 diciembre ..• 1914Idem •••.•.• ....... c..pitán .•.. " " '" • Ramón fontana Lacasa •.. ............ Idem ••.. 6 septiembre.• 1914
ldem ........... ... Otro ......... .. • Manuel Martlnez: Escudero•••••• ,. •.••• Idem .... 18 ooviembre •• 1914
E. M. del Ejército ...•. Teniente corood . • Tomás Rodríguez Mata..••••.•..•.•••. Idem •.•• 20 mayo .••• .. 1915
Carabineros •.. ..... Capitán •••••.•.••. • Vicente Pérez de ViIlar Tejeda •••••••• Idem •••• 20 diciembre ••. 1914
., .
Madrid 21 de octubre de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado pOI' la. Asamblea de la. Real Y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á. bien con-
oeder al comandan~ de Oaballería D. Simón de la.
Torre Villa.r, la pJa.ca. de la referida Orden, con
la. antigüedad de 30 de agosto de 1914.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to ;¡ demás efectos. Dios guarde ~ V..E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGüEi
Señor Presidente del Consejo .supremo de Guerra
y lIarina..
'Señor Oapitán general de la primeI& región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea de la. Real Y Milita.r
Orden de San Hermenegildo, ha. tenido á bien con-
ceder al teniente coronel de' Infantería D. Francis-
co Ciar .J R!us, la. pb.ca. de la. referi(la Orden, con
la antiguedad de 25 de agoeto de 1914.
~ real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demu efectos. Dios guarde á. V. '1:. muchos
.tI.OI. illadrid 21 de octubre de 191Cí. - •
RAMÓN ECHAGÜE
8efior Preeidente del Con8cjo Supremo de Guerra
y lIa.rina..
Sel1:or Oapittn general de la. sexta reglón.
E%cmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo eon:
lo informado por la. Asamblea. de la. Real Y Militar
Orden de San Hermenegildó, ha. tenido á. bien con-
oeder al comandante da Infantería (E. Ro) D. Fer-
Dando González BilIón,'la placa de la referida Or-
.den, con la antigüedad de 22 de octubre de 191-4.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.
añoe. Madrid 21 de octubre de 1915.
RAllÓN ECHAGÜK..
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerr&.
y Ma.ri.na..
Señor Oapitán general de le. cuarta regi6n.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea. de la Real Y Militaz
Orden de San Hermanegildo, ha tenido á bien con-
OOder al teniente de navío D. 'Antonio Batalle. Días,
la. cruz da la. rafoarida. Orden, con ]s. a.nt.igüed.a.d
de 10 de marzo da 19H.
De ree.1 orden lo digo ~ V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afl.oe. ,Madrid 21 de octubre de 191Cí.
RAMÓN ECHAOÜIl
Señor Presidente del OollJlejo Supremo de GQ8l'11l.
Y 1rI&rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ de acuerdo oon
1& informado por 1& AsamblfJ6, de Ja Real '1 Militar
Orden de &n H~rmenegildo, S9 ha. d:goado conce-
der ~ loe pfes y oficialas de la. Annada. com.prendJ-
doe en la. siguiente relación, que da principIO con
D. Manuel Acedo Oroero y terinina. con D. Ramón
Mana Pery Rabollo, laa condeoornciones de la. re-
ferida. Orden que se expresan, con la lUltigüedad
que reapectivament.e .e 1M· seiiala..
De !'\!IIÜ orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afl.oe. ~adrid 21 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGüE'










General.••.•.....•.•. Capitán de corbeta. D. Manuel Acedo Orc~ro••..•••..• ..... Placa •. " 1 junio •••.••. 1915
::t:nieros ••.•.• ..: Coronel ...•.••.•. • Mi~uel Rechea Hernández: .••.••••.•• fdem •.•• 24 mayo ...... 1915
nterla ............ Comandante .••.•• • Antonio Peñasco Bueno .••••.•.•.•.•• fdem .. 8 diciembre • 1914General ..•.•••...... Teniente de navto. • Jo~é Martin Peiia •••....••...•.•.•••. Cruz: ••.. 23 abril •.••.•• 1915
Iaranterla •••••..••••. Comandante .••••• • Ramón M.rla Pery Rebollo ••••••• .. Idem •.. a8 idem ••..•.• 1915
Madrid al de octubre de 1915.
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-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. de la Ree.l Y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á. bien con·
ceder al capitán de la Guardia. Civil D. Ram6ln
Ferrer . Hilano, la. craz de la referida. Orden, con
la. antigiiedad d~ 19 de junio de 1915.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efecto8. Dios guarde á. V. E. muchol
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜJrl
Señor Presidente del ÜQasejo Supremo de Guerra.
y Manna..
SeñoreB Capitán g'Emeral de la primera región y Di-
rector gen~ral de la Guardia. Civil.
•••
lIaI6a de lDsIrIal6n. RedDlDdalt
, cuerDOS dllmos
BAJAS
! .. : :" ¡ ,
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos preveníd06 en
~l arl. 428 del reglamento paB la aplicaci6n de la.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer S6 manifieste á V. E. que el eoma.n.-
<lante general <le :Melilla ha decretado la. expulsi6n,
por incorregible, del cabo vólunta.no de"'1a8 tropas
de Intendencia. de Melilla, Comandancia. de cam-
pa.ña, Manuel García. Loea.da., hijo de s&lvador y
de Monserrat, natural de Jaén.
De real orde'n lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. "¿,. E. muchos




:F>xcmo. Sr.: Vista la instancia. promo1".Úa. por
J ua.n Rodríguez Perea, vecino de Málaga, ca.lle de
la T"rinido.d núm. 112, en solicitud de que se deje
sin efecto el llamamiento á filaa pa.ra. recibir ina·
tl"pcción, de su hi~ JOBé Rodríguez 'Palomeque; y
resulta.ndo quo el mteI'el&do fué declarado Boldado
en la. reviaión de 1913 y agregado al reempla.zo del
mismo sAo, el Rey (q. D. g.) 1Ia ha. servido deeeeti·
mar dicha. petició{l. '
De reoJ. orden lo digo i V. E. para su conocimien·
toy demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muohos
afioe. ~d 21 da octubre de 1915.
ECHAGü¡:
lW10r C&pitÁl1 ~ral de 1& segunda. región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. d~l escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 del mes actuaJ, pr<>-
poniendo pa.m. qlle desempeñe interinamente el oa,r-
go de vocal de la. Comisión mixta del Cabildo de la
Palma, al capitá.n de Infantería. D. Fernando Bene-
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dicto Millán, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la. referida. propuesta..
, De reoJ. orden lo digo á. V. E. ,para.' IU conocimien-
tp y ~emás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÚE
Señor Oapitán general de Canarias.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs,) V. E. á
aBte Ministerio en 29 del mes próximo pasarJo, pro-
movida. por el soldado del regimiento Infanteria de
Sicilia. núm. 7 Valentín Iturb~ Arrcgui, a.list,~do para
el reemplazo de 1913, en solicitud de que, le sea.n
devueltas las 375 pesetas que dep06it6 en la Dale-
gaci6n de Hacienda. de la provincia. de Guipúzcoo.,
según cartas de pago números 31 y 182, expedidas
en 12 de febrero de 1913 y 14 de aeptiembre de
1914, respectivamente, para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el a.rt. 445 del reglamento para
la. ejecuci6n de la vigente ley de reclutamiento, se ha
servido resolver qua se devuelvan las 375 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito ó la persona. apoderada. en for-
ma. legal, según dispone -el art. 470 del citado re-
gla.mento.
De reaJ. orden lo digo á. V. E. pa.ra., BU conocimien·
to y demás efecto!!. 'Dios guarde á. V. E. much06
a.fI.oe. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHA.GÜlt
Sen.or Capitá.n general de la. se:s:ta. regi6n.
Sefioree Intendente general militar é Intervent'or
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
. !Ma.rruecoe.
Excmo. Sr.: Hallá.ndoee justificado ~ue loe.indi.
"'íduos que se relacionan á continuacIón, pert.e.n&-
cientee á. loe reemplazos qne se indica.n, están como
prendidoe en el arto 284 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) s~ ha. servido dis·
poner que ee devuelvan á los interesadoe laa oan·
tidadea que ingresaron para reducir el tiempo de
eervicio en filas, ~n cartas de pago expedid&!
en la.a fechae, con [os núm.3roa y por.laB l>elega.-
cíones 'de Ha.cienda. que en la citada relación se
ex'pree&n, como igualmente 1& suma que debe ser
rmntqrra.da, la cual percibirá el individuo que hizo
el dep6eito 6 la persona. autoriZ8ds. en ·fo:rma. le~
gal, según previeM el a.rt. 470 del ~la.mento dic-
tado.para la ejecuci6n doe La. aitada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
añ06. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGüZ •
Señoree Oapitanes generales de la primen¡" segun-
da. y tercera. regiones.
Señoree Intendente ~neral militar -é Intenentor
civil de Guena y Marina Y del Protectorado en
M&rraecoe.
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Juan José Angoloti Fon-
Madrid, l ••vielle.. . .• • ..••...•.• 1912
1
Madrid ...... Madrid ..... 12 febro. 1912 6 Madrid .••• 1.000
Arturo LOpez Martinez .•. 19151ldem, .•••••.• ldem ..•••.• ldem, 2..•. 8 enero. 1915 232 ldem ...•. 1.000Eustaquio Ralael Pacios
Vera......•.•...••.••• 1915 ldem •.••••••• ldem •...... dem....•. 9 febro. 1915 156 ldem ..... 1.000
Lorenzo Luque liménez .• 1912 ldem ...••.•.• ldem.••.••. Alcalá, 5..• 10 idem. 1912 5 ldem .••. 500
Francisco Esquivias Ugena 191.5 ViIlaluenga..•. Toledo ..•.• Toledo, 6 .. 19 enero. 19 15 293 Toledo •.• 500
Federico Cárdenas Yil!ar. 1915 Ciudad Real. .• Ciudad Real. Ciudad
Real.lo .. 18 Cebro. 19 15 23& CiudadReal 1.000
Luis Berardo Sanguino Be-
nitez..•••••.••.•••••. 1912 (lmadén...... ldem ..••••• ldem•.••.• 10 idem. 1912
1
72 ldem ••••. 1.000
Manuel Serrano Ayala: •.• 1915 Argamasilla delIdem ...•.•• tAlcázar de{ 13 idem. 191~ 315 Idem ...... 500Alba..... •. SanJuan,lI
Juan Francillco Martfn Albo
Solanor .••.•••Diaz Mayordomo •••.•. 19 14 Idem••••.•• dem.••.•• 31 l"nero. 1914 21 9 ldl"m .•••. Sao
Licerio Garela Palmero ... 1915 Herencia.•••.• ldem •••.••• ldem...... 19 Cebro. 1915 498 ldem •..••• 1.000
Francisco Castellanos Gar-
ela Vaqu('ro •....••••.• 1912 Alcázar ••.•••. Idem ••.•••. dem.•.•.. 28 mayo. 1912 159 ldem ..••.• 500
Adrián Salcedo Prieto .• 1915 SOlanor ..•.•.• ldem .••.••. dem ••.••. 19 enero. 1915 394 ldem ..... I.~O
Juan Romero Blandes .•.• 1912 Guadalcanal ..• Sevilla •••••. !carmona,20 13 lebro. 1912 42 Sevilla .••• 500
Francisco Moure Rodri-
gueZa .••••.••••.••. " .• 1912 Estepa. ••••.•. ldem.•••.•• ¡Osuna, 21 .. 7 idem. 191 240 ldem •••••• 1.000
Manuel Núñez Zurita .•.•. 191 Fuente Obeju-
na.......... Córdoba ••• i C6rdoba,22 14 idem. 1912 178 Córdoba •. 500
Braulio Sanz González •••. 191 Pneblo Nuevo. Idem ........ dem •••••. 30 mayo. 1912 196 ldem ••.•. 500
Bernabé Pérez Jiméoez .•• 19 15 Rute •.•••.•• Idem ....... Lucena, 23 21 enero. 1915 39 ldem •.•••• 1.000
Juan Portillo de Torre.... 1912 Cádiz •••••••. Cádiz ••••••. !Cádiz, 27·· 14 febro. 1912 14 1 Cida ..... 500
Antonio Cáliz Valverde •. 1912 Algarinejo ••.• Granada •••• iGranada,33 31 julio •• 19 12 179 Granada ... 500
Enrique Sanz Miralles .••• 1915 Valencia .•.•. Valencia •.•. Valencia, 43 26 enero, 1915 7S Barcelona.. 1.000
Felipe Garela 'del Real
Bartual ...•• ......... 1914 ldem ••••••••• ldem ..•.•.• ldem.•.••. 30 idem. 1914 89 Valencia... 500
~sé Castelló Fuertes..... 1912 Idem •.••••••• Idem ••••••. ~dem..... 13 {ebro. 1912 67 ldem ••••• 500
l mismo ••••..••••••.•• • • • » 25 sepbre 1913 80 [dem •.•••. 250El mismo .••••..•••.••. • • • • 2 ídem. 19 104 167 ldem ••.•.• 250Enrique Pinto Alonso •••• 191 Valencia •••.. Valencia •••• Valencia, 043 30 mayo. 1912 203 ldem •••••• 500
Vicente Peaa Andreu .••. 1915 [dem ••••••••. Idem .•.•••• Idem .••••. 13 {ebro. 19 15 174 ldem .•••• 500
Emilio Garcla Mal •••.••• 19 13 Villahermosa •. Caate116n.•• ~stel1ón
19 131046 .••.. 13 enero. 337 Caste116n •• 500Jos~ Planelles Pastor ..••• 1913 Alicante •••••. Alicante •••. Alicante, 048 8 idem. 1914 92 Alicante .•. 500
Miguel SáDchez Paslor .••. 1915 [dem .•••..•. Idem.••••••• ~dem ..... 15 Cebro. 1915 12 [dem •..•• 500
Antonio Tari Sansano ••.. 1914 Elche.•.•••.•. Idem•.•.••.• !<>rihuela.5c 13 idem. 19 14 156 Idem ...... Sao
Jo.~ Portillo Romero•.• 1915 ViIlarrobledo•. Albacete •.•. Albacete,S5 10 ídem. 19 15 187 Albacete.•• 1.000
Lícin10 Garcia GÓmel .••• 1914 Mahora .•.•••• Idem ...•••. ¡¿dem •.•.• 30 julio •• 19104 229 [dem ...... 1.000
Mariano Mudoz Gond..lez.. 19 14 ~.' Teruel ..••. ¡reruel,S9 28 enero. 1914 223 Teruel •••• 1.000tineeos•••••..
-
Madrid 21 de octubre de 1915.
Excmo. Sr.: Vista. la illBtancia promovida por
Luis Gon~ García Queredo, vecino de Ma.nzanar
:res, provincJa de Oiudad Real, en solicitud de que
le aean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que in-
gres6 como primer plazo para la reducci6n del tiem-
po de servicio en filas, por tilner concedidos 106
benefici06 del arto 271 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
~~er .que de las 1.000 pdSetas dep06itadas en la.
~ión de Ha.cii!nda de la citada. provincia, 8e
devuelvan 500, correspondientea á. la carta de pego
nWn. 458, expedida en 22 de enero de 1915, qu&-
dando satisfecno con las 500 restantes el tota.1 de
la cuota. militar que sañala .al art. 268 de la. refe-
rida ley, debiendo percibir la indicada suma. el in-
díviduo que efectu6 el depósito 6 la. pel1JOna apo-
derada en forma. 1eRW. eagtínd.ispone el a.rt. 470
c1el ~lamento dicte40· paza. la. ejecuci6n de.la.. ley
"- reclutamiento. .
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
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to y demás efactos. Dios guarde 6. V. E. much~
añ06. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor Chpitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y iMarina y del Protectorado en
Marruec08.
Excmo. Sr.: HaJ.lá.ndoee jQstíficado que loe ÍJldi·
vidu08 que se relacionan á. continuación, pe~
cientes á 108 reemplaz06 que Ile indican, estAn com-
prendidos en el a.rt. 284 de 1& vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) S8 ha ee.rvido dis-
poner que se d~vu81van á loo interesados las oa.n-
tidades que íngre8B.ron pu:a. redocir el tiempo de
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to y demú ~fectos: Dios guarde " V. B. machos
añ08. \Madrid 21. de oct.ubre· de 1915.
IM!In'icio ft ti1aa, ee«6n cartas de pago expedidas
en lu teobae, con [08 númer08 y por 1aa Delega.-
cionea de Hacienda. que en la. citada. relación se
ex~ como iguaJrilente la suma que debe ser
l'eIDtegrada, la. cual pereibirá el individuo que hizo
el dep6eito 6 la penona. autorizada. en forma. le-
gal, según previene el arto 470 del reglatDento dic-
tado para la ejecución de la citada. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
Seiioree Capitanes ~nerales
sexta. y octava rcgion".l8.
Seño~ Intendente general
civil de Guerra. y Marina.
Marruecos.
ECHAGült
de la. cuarta, quinta.
militaz é Interventor
., del Protectorado en
1" 8um,.3 PuDto en que fueron alJaLa4Ol1 Pecha !fOlDero11 ~e la cana cSe PlI«0 Delepcfóll que
'!? CaJ" de la 4e Saeteada debe1100..n.LOS -..cLUTUo J eu1a qUen:~lólaa81retn-de reclnw. de paco lel'R4aA111D&a¡Illento Pronnc:l& Ola Kea AAo cana e paco
Pea_.
- -- - -
---
Juan Jan~ Sallent .•••••• 191~ lsard,ñola :. . Barcelona .•• Tarrasa, 6~ ... 30 mayo. 191:: 71:1 Barcelona. 500
Juan Parés Font ••••.•••. 1914 S. Baudilio de
L10b r cgat .• Idem ...•••• Id~ •..••••. 31 enero. 1914 94 Idem •.•.• 500
Matias Virgili Mandos. 1915 lsabadell •..•. Idem .•••••. ldem .••••.•. 25 ídem. 1915 225 ldem ••.•. SOO
Juan Romeu M;osag'Jé ... 19 1 5 ldem ...•.•.. Idem .•••.•. Idem •.•..••• 30 ídem. 1915 159 Idem ••••• 1.000
Jaime Baulenas Muotal ... 191:1 Manlleu ..•... Idem ..•..•. \lanresa, 66 •. :17 julio •. 191:1 183 Idem ••••. SOO
Jacinto Ccmell~sCanudas. 19J:l Girooella .•••. ldem ....... ldem ••.•••.. :17 agoslo 191:1 47 ~dem •.•.. SOO
José Quintana Puig •••... 19 12 Sal1ent ..••.. Idem·.••.••. ldem ..•••••. :11 mayo. 191:1 21:1 Idem .••.. . Sao
ADdr~s Terricabras Petit-
pierre •....•.•••..•••. 191" Vich •.••••... Idem .....•. Idem .••..•.• 10 febro. 19 14 179 ldem .••• 500José Costas Freixas ..•.•• 191 :1 gualada••...• Idem .....•• Villafraoca del
PaDad~s,67 .. 31 mayo. 1912 51 ldem ••••• 1.000
Pedro Marc~ Alabreda ••• 1915 Olt!rdo!a •••.. Idem •.•.•.• 1dem ••••.••. 12 febro 19 15 72 Ldem ••.•. 500
Juan Colomé Torr~Ds ..•• 191:1 FontrubL ..•. Idem .•••.• ldem .••..•.• 4 mayo. 19 12 193 Idem •••.• soo
El mismo ............... • • t • Iy agosto 1913
1
"9 Idem ..••• 250
plegarlo Balea! Vill8eca•. 1VillafflAn ca del!B 1 ~vtIlafraDca del! 5 febro 1914 116 1dem •..•• SOO19 14 Panadt!s..... arce Ona... Panadés, 67 ..
Sebastián Duch Salisi .••. 1913 ReJlpuig ..... Lérida ...... L~rida. 68 •••. 15 idem. 1913 461 Lérida •••. 1.000
Juan A1dabó Sabaté•••.•• 1912 Artesa de Se-
i re ••.••••.. [dem ..•.••. Idem ••.•••.• 17 agosto 1912 221 ldem ••.•. 500
Benjamln ROllell Pallarés • 19 15 Montelli .•••. ldem ••••••. Balaguer,69 •• 20 febro 1915 S7 Idem .•.•• 5°0
Juan Frigo!a Palau••••••. '912 iSta. Coloma~
Gerona, 70 ••.F.rn~s••.••• Gerona ..•.. 31 agosto 1912 172 Gerona .••• 1.000
1:1 mismo ............... • t • • 30 sepbre 1913 240 Idem ••.•• 500El mismo•••.•••••••••.. • • • t 30 idem. 1914 189 Barcelona. 500
Amadeo Gay Vila .••••..• 1915 San Felh1 de ~erona, 70 .••Gulxóls •..•• Gero!la ..•.• 20 febro. :::~ 456 Gerona .••• 500Ifl~ Esteba Goibu .•••.• '912 Vilamalla ••.•• ldem ••.•••• Olot, 71 .•••• 30 agollto 113 Idem ••••• .500I mismo ••.••••.•••••. t. t • • 30 lepbre 291 43 Idem •.•.• 'SoEl mi.mo ............... • J • • 26 idem. 19\4 49 Idem .•••. 25°Lázaro TorA Amau .••••• 1'15 Pul¡cerd4 .••• Gerona ••••• Olot, 71 •••••• , Cebra 19 15 180,Idem .~ ••. 5°0
Demetrlo GalAD Berroa . '9'5 Zaragoza•••..• Zar.goza •••. Zu.goJa,,... 15 enero. 19 15 123 Zaragoza .•• 500
Manuel Hidalgo Atienu •. 1915 ~dem ••••.... Idem .••.••• dem .••••••• I~ febro. 1915 98 ldem •••.• 1.000
Jtlcardo Manuel TlToogi
Sartl ••••• ........... 191~ Idem. ...... Idem ..•.•••rm ••.••••• 19 ldem . 1915 244 Idem ••••• 1.000FraDclsco Chla L1eyda .•• 19" Barbastro •••• Huesca ••••• ()¡¡rbastro, 78 . :u m.yo 1912 177 Hue.ca ••• 500
~acio lcara undarte ••• ,·,tee"o ..... Vizcaya .•.•• Bilbao, 86••.• 7 febro. 19 13 221 Vizcaya.... 500or~rio ¡"erniDdez Quin-
Pontevedra. Pontevedra,t/4 96 Pontevedratelro .•..•..•.•.••••.• 1915 lCotovad ••••. 27 enero 19 15 SOQ
Madrid 21 de octubre de 19 ¡
Excmo. 81'.: Vista la. instancia. que cursó V. E. á.
eete lfiDlaterio en 30 del m!:s próximo pusado, pro-
movida por el c:lbo del batallón Cazadores de Reu:s,
'número 18, Luis Iglesias Grau, en solicitud de que
le sean devueltas 250 peset.ul de 13.9 750 que ¡n-
. gresó como primero y segundo plazos para. la re-
6ucci6n del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos 108 beneficios del arto 271 de la vigente
ley de reelotamii!Dto, el &y (q. D. g.) se ha ser-
rido disponer que de las 750 peset:ul depositad3.9
en la Delegación de Hacieuda. de la. provincia. de·
Baroelona, se devuelvan 250, correspondientes á la
carta de pago núm. 207, expe?ida en 11 de septiem-
bre de 1913, queda.udo satIsfecho con las 500 res-
tlantes el total de ls. cuota. militar que scDa.la el
artículo 267 de la referi<iQ ley, debiendo percibir
la. indicada luma. el individuo que efectuó el depósito
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6 la. persona. a.poderada. en forma. l~, según dis-
pone el arto 470 del reglamento dictado pam la·
ejecuci6n de la. ley de reclutamient.o.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la. cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
'MarrueC08.
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~ Excmo. Sr.: Vista la. ill8t.a.ncía. promovida. por~\ Gre9:orio Bola. GonmIez, veciuo de Arroniz, p:ovincia
~; de ~a.varra, en solicitud do} que le sean devueltaa
-: 250· pelletas de las 500 que ingres6 como primer
.•. plazo pa.ra. la. reducci6n del ti~po de servicio en
.. fila.B, por tener concedidos los bencficios del ar-
~j t!culo 271 de la. vigenlK> ley de reclutamicnto, el
'1 Rey (q. D. g.) se ha. scrvido disponer quc de las
500 pesetas depositadas en, la D21cgaci6n de Ha.cien-
da tle la. citada. provincia, sc d'Jvuelvan 250, corres-
pondientes á la. carta. de pago núm. 231 expedida.
en 15 de febrero de 1915, quedando Jlatisfecho cop.
la.9 250· restantes, el total de la. cuota. militar quc
eeñala. el arto 267 de la. referida. ley, debiendo per-
cibir la. indicada. suma. el individuo que efectuó el
depósito ó la. persona apoderada. en forma l~gal, se-
gún dispone el a.rt. '470 del reglamento dictado para
la ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. p:Lm su conocimien-
to y demáB ef~ctos. Dios guarde á' V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán ge~ra1 do} la quinta. región.
Señores Intendente geneml militar é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
1rIarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. é.
este Ministberio en 30 del mes próximo pasado, pro-
movida. por el soldado del bata1l6n CaZ:ldore.B de
Reus núm. 16, José Morral Mas, en solicitu4 de que
le sean d~vueltas 250 pesetas de las 750 que ingre-
só como primero y segundo plazos p:lra la reduc-
ción del tlCmpo de servicio en fi1.aB, por tener con-
oedidos los beneficios del art. 271 de la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey ('l. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que de las 750 pcsetas depositadas
en la. Delegación de Hacienda. ae la. provincia de
Barcelona, se devuelva.n 250, correspondientes á. 1&
carta de pago núm. 229 expedida. en 27 <ro sep-
tiembre de 1913, quedando satillfecho oon 1&11 500
restantes, el total de Ido. cuota militar que señn.la.
el art. 267 de 1ll. referida. ley, debiendo percibir
la indioada suma. el individuo que efeotuó el depó-
lito 6 la. persona apoderada. en forma. legal. según
dispone el art. 410 d~l reghmento dictado para. la.
ejecuci6n de 1.1. ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo A V. E. p:ua su conocimien-
to y demás dectos. Dios gU.l1'JIl A V. E. muchos
allOll. Madrid 21 de octubre de 191Cí.
ECIMGÜE
8e~r Oapitá.D. general de la. cuarta. regi6u.
Señores Intendente ~nera.l militar é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
tMarruecoe.
I
Excmo. Sr.: Vist-"l. la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 27 del mes próximo P:ISa.dO, pro-
movida. por el artillero de la Coma.n<hn~ia de· San
Sebastián, J06é Ariza Alzuní, COl sdlicitud de que
le sean devueltas 250 pes<'tas de 1a.'l 500 que ingresó
como primer plazo p:ua la. reducción del tiempo de
eervicio en filas, por tener concediJos los beneficios
del arto 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) sc 1m. servido disponer que de
kwI 500 pesetas depoaitadas en la Delegac;ón de Ha-
eienda. de la. provmcia. dc Guipúzcoa, se d~vuelvan
250, correspondientes á la. carta. de pago núm. 453
expedida en 24 de diciembre de 1914, quedando ea-
tisfecho con las 250 restantes, el tot:L1 de la. euo-·
ta ~ilita.r que señala. el arto 267 de·la. referida ley,
cleblendo percibir la indicada. suma. el individuo que
.rectu6 el depósito ó la persona apoderada. en for-
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IDa legal, según dispone e1 art. •70 del reglamento
dictado para la. ejecución de la ley de reclu~miento.
De mol orden lo digo A V. E. para. IU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guaráe A V. E. mucha.
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
Seflor capitán. general de la sexta ri!gión.
Señores Intendente general militar é Interven-tor ci.
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
!Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
Ramón Comellas Pallarés, vecino de llontelar de
Berga, provincia de Barcelona, en solicitud de que
le sean devueltas 250 pesetas de las 500 que ingre-
sO como primer plazo p~ra la reducción del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos loe bene-
ficios del arto 271 de la vigente ley de reclut:lmiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido di!!poncr que de
las 500 pesetas deposita.da.8 en la Delegac:ón de Ha-
cienda. de la citada. provincia., se devuelvan 250, co-
rreepondientee á la carta. de pago núm. 2i6, expe-
dida. en 28 de junio de 1915, quedando satisfecho
con las 250 restantea, el total de la. cuota. militar qU&
señala el arto 267 de la. referida. ley, debiendo rr-
cibir la. indicada. suma. el individuo que efectu el
depósito, ó la." persona apoderada. en forma. legal, se
gún dispone el arto 470 del reghmento dict&do para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to :y demás efectos. Dios guarde é. V. E. mucho.
años. ,Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAOÜz
Señor O&pitAn general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
:Manuooos.
Excmo. Sr.: Vista la. íll8tancía. promovida. por
D. Joeé Ignacio Echeverria, vecino de Aba1cisque-
te., provincia. de GuipúzcO&, en solicitud dG qne le
sean devueltaa las 500 pesetu que depo.it6 en la.
Delegaci6n de HM:ienda de la CItada provinciB. se-
~ún carta. de pago núm. 150, expedida en '28 d9
Junio último, ~n. reducir el tiewpo de scmcio en
filas de su hijo José Echeverria Irozulla., aliatlv
do para. el reemplazo actual, perteneciente A la. caja.
de recluta de San Sebastiá.n núm. 85, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que {jI indicado
recluta falleció a.ntcs de la. in~orporación á. filaa
de los mozos de su reemplazo y 10 prevenido en
el art. 284 de la. vigente ley de reclutamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan las 500 pesetu
de referencia, las cualcs percibirá el individuo que
efectu6 el depósito, ó la persona que a.credite su
derecho, según dispone el arto 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la refcrida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor OapitAn general de 1& sexta. n;.Bi6n.
Señores Intendente general militar é InterventOr ci-
vil de Guerra. y "Marina. y <lel Protectorado en
'Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
eElte :Ministerio en 28 del mes próximo p183do, pro-
movida. por el sold:Wo ciel regimiento lIita.n~ría de
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&riso núm. 9, Araoanio Rod.xia'es ~lo, en 80licitud
de que le seail devueltaa ~ pesetaa de las 750
que ingres6 como primero y se~undo pwos para.
la reducci6n del tiempo de servicIO en fHas, por te-
ner concedidos los beneficios del arto 271 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qua de las 7ÓO pesetas dcpo-
sitadas en la Delegación de Hacienda dc la pro-
vincia. de Sevilla, se devuelvan 250, correspondientes
á la. carta. de pago núm. 188 expedida en 7 de
septiembre de 1914,- quedando satisfecho con las 500
nleta.ntes, el total de la cuota. militar que señala
el art. 267 de J.¿,. referida. ley, debicndo percibir la
indicada suma el individuo que ~ectuó el depósito,
6 la persona apoderada. en forma l~, según dis-
pone el art. 470 del reglamento dicta.do ¡ara. la
ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Intendente general militar ~ Interventor ci-
vil de Guerra' y Ma.riD& Y del Protectora.cio en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. K á.
~te Ministerio en 25 del mes próximo pasado, pro-
movida. por el 801da.do del regimiento Infantería de
Alcántara núm. 58, J os~ Passola8 MÍ8'poulet, en so-
licitud de que le sean devueltas 500 .Pesetas de las
1.000 que ingres6 por los tres plazos para la reduc-
ci6n del tiempo de servicio en filas, por tener con-
oodid08 108 beneficios del arto 271 die la. vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de la8 1.000 pesetas de}?08it.a.du
en la ~1eg:'lci6n de Hacienda. de la prOVlncia. de
Ba.roolona, 118 devuelvan 500, correspondientes á. las
cartas de pago ríílmeros 101 y 141 expedidaJI en 25
de septiembre de 1913 y SO de septiembre de 1914,
respectivamente, quedando eatisfeoho con l8.s 500 res-
tantes, el toto'},l de la cuota. milita.r que seflala. el
p.nfculo 267 de la rderida. ley, debiendo percibir la
indicada suma. el individuo que efeotu6 el depósito,
6 Lo¡. person:), ~pOderada. en forma. lep}, según dis-
pone el orto 4'TO del reglnmento dlOtadO .PBJ'Ilo la
ejecución' do la ley de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á. V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demie elootos. Dios guarde á. V. E. muchos
a!!.08. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGült
8eIlOr OI.pitAn generaJ de la ouarta reglÓn.
8eflorea Intendente general militar 6 Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. i1l8tancia. que cursó V. E. á.
elte MiDi8terio en 4 del mes actual, promovida. por
el soldado del regimi.mto In1'a.ntería de ~6n nú-
mero 21, Inocencio Albero Abardía, en soliCitud de
que le eea.n devneltas las 500 pesetas que dep06it6
en la. Delegación de Hacienda. de la. provincia de
Zaragma. según carta de pago núm. 231, expedida.
en 14 de febrero de 1913, paI3' reducir el tiempo
de servicio en filaa, teniendo en cuenta lo prevenido
en el art. 445 del reglamento pa.ra aplicaci6n de
la. vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
89 ha servido resolver que se devuelvan las 5óó
pesetas de referencia, las cuaJes percibirá. el indi-
viduo que efectuó el depósito. ó la. persona a.pode-
rada en torma. l~ según dispone el art. 470 del
citado reglamento. -
De nlB1 orden lo elige -, V. E. pan. su conocimien-
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to y demú efectoa. Dios guaroe ¡; V. E. mnchOl
años. Madrid 21 de octubre· de 1915.
ECRAGüE
Señor capitán gen~ral de la. quinta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado eD
rMarruecos.
EXOEPCIONES
Excmo. Sr.: VistaIa. in'Jtancia promovida. poI
D.& Maria. Marcos Rosal~s, veci,na de Bilbao (Viz·
caya), en solicitud de que se exceptúe del servi-
cio en filas á. sn hijo Víctor Fuartee Marcos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la recu-
rrente S6 atenga á. la. real orden del :Ministerio de
la Gobernasci6n de 3 de diciembre último, por la
que le tué desestimado el recurso de al~ inter-
puesto contra el fallo por el que se clasificó como
soldado al citado individuo.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ¡; V..E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1915.
Befl.Or Ce.pit6.n gen.eraJ. de la. sexta regi6n.
I 1 l. I
: ~ERIODOS l;>E INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. curs6
á este Ministerio en 5 del mee actual, promovida.
por el soldado de cuota del regimiento Infantería.
de Vizcaya núm:. 51 Emilio Albórs Ferrándiz, en
solicitud de que se le autorice pa.ra. eervir el segun-
do período á. partir dal 1.0 de febrero próximo, en
vez de efectuarlo en la. épooa. del mismo a1I.o en
que le corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vido a.cceder á. dicha. petición, con arreglo á. la. re&1
orden de 25 de enero último (D. O. núm. 20).
De reaJ orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde " V, E. m.hos
años. Madrid 21 de octubre de 1916.
ECHAOllz
Sedor Capitá.n general de la. tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. 1:1. instancia. qua V. E. cursó
á este Ministerio en 6 del mee actual, ~romovida
por el .olclado de cuota. de la Oomand&ncla de Ar·
tillerl& de San SebaAttián Justo BarreMChea Ug&1-
de, en solicitud de que s& le autorice para. servir
el fleo.t'oer período á. partir del 1.0 de enero próxi-
mo, en vez de efectuarlo en la época. del mismo
año en que le corrasponde, el Rey (q. D. g.) se
ha IJ6I'VÍdo aoeceder á dicha petición, con arreglo
á la. rea.l orden de 25 de enero último (D. O. nú-
mero 20).
De reoJ oroen lo d.igo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftoill. ,Madrid 21 cid octubr,} de 1915.
ECRAGÜIl
Señor Capitán general de sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista 18. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio an 9 del mes actual, promovida
por el soldado da cuota del regimiento Infa.nterfa.
de Isabel II nfun. 32, Nica.sio del Ser Oazbajosa.,
en solicitud de que se le autorice .p&l'3o servir el
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\¿" eegundo período á parlir del l.a de enero próximo,
• en vez de efectuMlo en 1a. época. del miamo año
r-, en que le correaPOllde. el Rey (q. D. g.) le ha. ser-
j".. ndo acoeder 6. dicha ·~ci6n, con azTeJglo " la real~é - arden de 25 de enero último (D. O. núm. 00).De real orden lo digo á. V. :n pe.l'& IU conocimien-to -y demás efectoll. Dios guarde á V, Jl much08años. Madrid 21 de octubre de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Or:Lpitá.n general de la. séptima. región.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. por
Regino Carrillo Huerta., vooino de Vil..\a.res del Sa.r
(Cuenca), en lolicitlld de qua 88 conceda. á. su hijo
José María. Carrillo Romero, recluta. del actual re-
emplazo y cupo de dicho plleblo, un año de ró-
rroga. de incorporación á filas, el Rey (q. D. g. se
ha. servido d~tima.r dicha. petición, en virtud de
lo prevenido en el arto 167 de la. ley de recluta.-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to 'y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubra de 1915.
ECHAGÜE
Señor Chpitán general de fJ.a, primera región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
Manuel Péreoz Pérez, vecino de Preequieras, Ayun-
tamiento de Forca.rey, provincia de Pontevedra, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que ingresó en la Delegación de HMienda. de
la ciWla provincia., &egÚ1I carta. de pago núm. 24,
expedida en 28 de noviembre de 1911 para redimir-
86 del servicio militar activo como recluta del re-
emplazo de 1911, perteneciente á. la. zona. de Pon-
tevedra núm. 54, teniendo en cuentA lo prevenido
en el arto 175 de 1& ley de reclutamiento de 11
de julio de 1885, modificada por la. de 21 d~ agOll-
to de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido r&-
1lO1ver que ea devuelvan la.s í./j00 pesetas de re-
ferencia., la.s cuale6 percibirá. el indivi<lllo que efec-
tuó el dep6eito ó la person-a. apoderada en forma
legal, legún dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado pa.za la ejecución d-e dicha. ley.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conoCimien-
to .y demful efecto8. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre 00 1915.
ECHA.OÜE
Seilor capitán ~neral de la octa.v& región.
Señores Intendente geDeral militar é Interventor
civil de Guerra y Marina- y del Protectorado en
LMa.rraecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. por
Juan Puig Careta, vi!Cino de Barcelona, en solicitud
de <Jue le sean devuelta'3 L'Ul 1.500 pesetas que in-
greso en la. Delegación de Haeienda. de la. provin-
mi de Barcelona., según carta. de pago núm. 104,
expedida en 30 de septiembre de 1911 para. redi-
mirse del eetvicio militar activo como recluta del
reemplazo de 1911, perteneciente á la zona. de M&n-
resa núm. 29; teniendo en cuenta lo prevenido en
el art. 175 de la. ley de redu ta.mient.o de 11 da
jolio de -1885. modificada por la. de 21' de ~to
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha. servido resolver
que sa devllelvan las 1.500 pesetas de referencia.,
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laI o.... percibin\ el individao que efectuó elcle-
p68íto 6 1& peu"na apoderada. en forme. lef(81, ea-
«ún dispoDe el art.. 18!f del reglamento diotaao .pa.ra.
fa. ejecuciÓII. de diob& ley.
De lW1 orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demful efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
&5.08. lrIadrid 21 de octubre de 1915.
ECHAOü&
Señor Chpitán general de la cuarta. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorndo en
Marruecos.
REDUOOlON DEL SERVICIO BN l!'lDA.8
Excmo. Sr. : Vista. la. instancia - promovida. por
Julio Rivera. Ga.rcía, vecino de Zamora., recluta. del
reemplazo de 1912 y acogido á los beneficios del
art. 268 de la. vigente ley de reclutamiento, en so-
licitud de que se le autorice para optar por loa
que otorga. el 267 de la. misma, el Rey (q. D. g.) 8&
ha. servido desetltimar dicha. petición, con arreglo
á. lo preceptuado en el art. 276 de la. mencionada.
ley y en el 471 del reglamento pa.m BU ejecllci6n.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to 'Y demá.'J efectos. 'Dios .guarde á. 'v. E. muchos
años. :M.a.drid 21 de octubre de 1915.
ECHAGüll
Señor Capitán general de la séptima. re,gión.
RETIROS
Excmo. Sr.: 'El &y (q. D. g:) se ha servido
conceder el retiro pam. Cerdedo (Pontevedm) al pri-
mer teniente (R. R) de Ouabinero8. con destino
en la Comandancia de Almería., D. .José Gamallo
Sieiro, por haber cumplido la. edad para. obtenerlo
el día. 18 diJl mos actual; disponiendo, al propio
'tiempo, que por fin del mismo mes &ea. dado de
baja. en el cuerpo á que perteneoe.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demful efectos. Dios ¡l1B!de á V. E. muchoa
aAoe. Ma.drid 22 de oc'tubre de 1915.
ECHAOÜ&
Sel'l.or Director general de CarabinerO/!.
Sei'lorea Preeidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Oapitanos g~MmJe!l de la. llegunda
y octava. regiones.
Excmo. -Sr.: El Rey (q. D. g.) -S6 ha. servido
conceder el retiro para. Logroño al segundo tenien-
te CE- R) da Carabineros, con destino en la. Co-
mandancia de Santander. D. <:hlixto Muro Sá.inz, por
ha.ber oumplido la. edad para. obtenerlo el día 14
del mes actual; disponiendo, aJ. propio tiempo, que
.por fin del mÍBmo mes sea. dado da baja. en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios gu.arde á _V. E. much08
aiios. :Madrid 22 de oétnbre de 1915.
ECRAGÜE
Señor Director ~neraJ de Carabineros.
Señoree Presidente del OoD.'lejo Supremo de Guerra.
y Marina y Oapitanes generales de la quinta y
8eXt& regionee.
D. o. DÚDI. 23823 de octubre de 19l5.
._.._---_._----"'-- .~. - - -._--.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secc:ones de este Minlaterlo
y de las Depcndenclal ceatrales
Sealon de Irtnlerfa
CONCURSOS
,Vacante en el sexto regimiento montado de Ar·
tilleria. una plaza. de obrero herrador de segunda.
.cla8e, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y dem~s qoo con-
.cede J.a. lq;islaci6n vigente, de orde.n del Excmo, ~ñor
Ministro de la. Guoc~ se anuncIaD. las OposICI0net3
á fin de que 106 ').t1e reunan las condiciones que
para. ocuparla se eDg'en por el reglamento de 21 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la. de edad
que previene la real orden de 4 de octubre de 1912
(e. L. núm. 192), dirijan SUB instancias al señor
, coro~l primer jefe del expresado 'regimiento, en el
término de quince dídB, á contar dlsde esta fecha, á
la9 que acompañarán los certificad~ que acredite~
lJU personalidad y conducta, expedidos por auton-
dalles locales, así como el de aptitud por los
CIl6rp08, establecimientos ó empresas particulares en
.que ha~ servido.
:Madrid 22 de octubre de 1916.
Zl Jefe 4e Je 8eoctÓll,
Luis de Santiagu
. " I
Vacante en la. Comandancin. de ArtiUería. de Me-
lilla 'Una plaza. de obrero herraaor de sesunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede l~
legislaci6n vigente, de orden de~ Excmo. 8eñ?t: MI-
nistro de La Guerra, se a.nunc18Jl laa .0l'OlIIClon~
,á fin de que los que reunan las condicIones que
para. ocuparla ll6 exigen por el reglamento de 21
de noviernbre de 1884 (c: L. núm. 381) y la. de
edad que previene b real orden de 4 de octubre
de 1912 (C. L. núm. 192), dirija.n 8US instancias
&1 coronel primer j'~fe del regimiento de Artillería
á. cabal1t), 4.u de campaña., en el t6l'm:no de quince
días, á. contar desde esta techa., á; bs que acomJ'O:
ñarán 108 certificados que acrediten su p.:Jrsonah·
dad y ct)nductn, expedidos por autoridades loca.le~,
lUIr como el de aptitud por los CUCrP03, establecl-
miont.08 6 empreaas pnrticulares en que hayan ser·
vido.
'M.a.drid 22 do octubre de 1916.
1'.1 Jrf, de 1.. lilH.eluD.
Luis de Santiago
Vacante .en l~ Comandancia de Artillería de La-
rache una plaza, de obrero fo(ador de segunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pe-
setas, dere<:hos pasivos y dernM que conced~ la 1:-
gislaci6n vigente, de orden del Excmo. Senor lIb~
nistro dé la Guerra se anuncian las oposiciones, á
fin de que 1118 que menan las condicioues q'Ue para
ocuparla. se exi~n por el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la. de edad·
que prenene la. real orden de 4 de octubre de 1912
(O. L. núm. 192), dirijan SUB instancias al eei'i~r
coronel jefe del quinto regimiento montado de Artl-
llerla, en el ténnino de quince dí38, á contar desde
esta fecha, á la8 que acompa.ñ&rfu1 1011 certificados
que acrediten 811 personaJid3.d y conducta, expedi-
do. por autoridadea locales, así como el de a.ptitua
por 1011 cuerpos, establecimientos 6 empreau partiCIl-
lares en que b&yan servido.
Vadrid !2 de octubre de 1915.
:a Jet. 4•• 8eealóD,
Ltft. ... 1lfsali4g0.
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COnsejo SDDremo IJ!Geerrn , "arlua
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere h ley de 13 de enero
de 1904, ha cX:Lminado el eXIndientc promovido por
D.a Amalia. Rodríguez Leal, en solicitud de JXl!:rc':8
de tocas por fallecimiento do} su esposo el ascn-
biento del Cuerpo auxiliar de Intendencia D. José
Raya. Fantoni; y ~n 12 dd corriente mes ha a.cor-
dado desestimar ld, inst:lnda. de 1::1. recurrente, por
carecer de derecho á. las p:Ig'a8 de tocas que pre-
tende, toda. Ve-¿ que el causante tuvo in.,<rreso en
el cuerpo con P06teriOridad al real decreto de 9
de julio de 1906 con la, categoría de escribiente,
y no perteneciendo á la clase de auxiliar á que
se contrae la. real orden de 13 de diciembre de 1889,
s6lo puede considerá.rse!e, en razón al sueldo dis-
frutado, como asimilado á. sargento, sin que por lo
tanto quede dicha clase incorporada. 0.1 Montepío
Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Preeident6 :mar
nifiesto á. V. E. para su conocimiento y efectOtl.




Excmo. Sr. Q!,pitán ~neta.l de 1::1. segundA región.
PENSIONES
Kete Consejo Supremo, en virtud de 1341 ra.culta-
des que le confiere la ley de 13 da enero de 1904,
ha examinado el expediente promorido por D.a Julia
Ca1abrús Torres, en solicitud de mepra de la p',m.si6n
que disÍruta por faJlilCimiento de :lU espOlIo el mé-
dico mayor que fué del Cuerpo da Sanidad Militar
D. Juan Villar Pérez.
Resultando que por resolución de e~tc Oonsejo Su-
premo de 3 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 171) le fufl conc_edida á la, recurrente la. pell-
sión anual de 37!j pJS\!t.1S;
Oonsiderando qua no habiendo existido errpr al-
guno al sei'\alarso dicha. p:'nsi6n, como in(li~a "L"l, re-
currente, por ser la scftalada la que le corresponcl~,
con arreKro á lo que cletcnnina.n l'ls relles órdenes
de 28 de julio de 1830, 20 de diC'iembre de 1856
y otrn.s, coufirm;vlas por h ele 27 di' abril uo 1875.
paro. todos ac¡uellos fJtl,) reuniendo hs condicionl$S
precisas para. l"glf rensión haya.n sirlo sep"lrado~ por
cualquier C<lusa de servicio, retirndos sin sueldo,
ctcétcm, debiendo .pml. éstos últimos rcglllarse h
pensián por el míDlmun d" retiro quo corresponda
á su empico;
Esto Alto Cuerpo, en, 29 del me, anterior, ha.
acordado desestimar la. instanci:L de la D.a Julia
Calabrús Torres, por carecer de derecho á la mejom
que pretenne, dehiendo at~nersc á la pensión con·
cedida, que es la. que le corrcsponde, por ha.ber
sido sn marido retirado en el ilmpleo de comandante,
sin derecho á. haber pa.givo por falta de años de
servicio.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa:
nifiesto á V. S. para su conocimiento y efectos.




Señor Coronel Gobernador mili&&- de Jaén.
Excmo. Sr.: l!lete Consejo Supremo. en 'rirtud de
las fa.cultadee qne le cónfiere la ley de 13 de enero
de 19<K, ha e"J3lDinado el expediente promO'rido por
D.- Ckrmen Garcfa. 1Iedia.n~ en solicitud de pen-
o. o. a4m.23S 23 de octubre de 1915
sión por faJlecimiento <M su esposo 4:l1 lUlxiliar m:v
yor que fué del Cuerpo de Intendencia Militar. don
Joaquín Palacio 01saB. •
Resultando qo~ por acUi!rdo de 31 de mayo f11-
'iOlo (D. O. núm. 127) fuaron concedidaa á. la. re-
(lurreDte dos pa.gas de tocas;
Considerando que el regb.mento del Montepío Mi-
litar dispone que los político-militares para legar
derechos pasivos á sus familias han de disfrut.:l.r
al contraer matrimonio su¿ldo por lo menos de 40
eecudos mensuales con nombramiento de real orden,
condiciones que no r~unía. ~l ca.usa.nte cua.ndo con-
trajo el suyo con la. r~currenta;
Considerando que las leyes de 22 de julio de 1891
y 9 de enero de 1908 que 1Jl interesa.da. cita. en
a.poyo de 8U derecho, en nada modifican 10 a.nte-
riormente legislado para. 108 cuerp08 político-mili-
teree, no pudiendo por tanto serIe de a.plicación;
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lEete Alto Cuerpo, en 8 del corriente mee, hA
acordado d~C6timar la. instancia. de D.a Oaimen Gaz-
cía. Mediano, por carecer de derecho á la. pensión
quo pretende. ,
Lo que por orden dEl Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para. 811 conocimiento ., el de la.
peticionaria., residen~ en' esa. capital, con domici-
lio en la. ca1l,) de San Miguel, núm. 13 duplicado.




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Za.~
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